










日ow]apaneseenterprises see the ]apanese students who studied at universities in Asia， 
in comparison with those who studied in the US and Europe 
大西好宜(国際連合大学・留学生支援プログラム)














More and more ]apanese will go to Asia to study， especially to China， while there will b巴nobig change to the 
number of ]apanese who go to the US and Europe to study. Based on a review of the existing literature， regard-
ing Asian universities and studying there， this res巴archclarifies how]apanese enterprises see the ]apanese stu-
d巴ntswho studied at universities in Asia， compared to those who studied in the US and Europe. 
According to the research result， much less ]apanese enterprises hire fewer ]apanese who studied at Asian 
universities than those who studied in the US and Europe. That is because ]apanese enterprises find less value 
in natural science faculties of Asian universities than those in the US and Europe. 
]apanese enterprises appreciated general characteristics such as ambition and communication/negotiation 
skils for those who studied in the US and Europe more than those who studied in Asia. On the other hand， 
these enterprises appreciated something local such as language skills and traditional knowledge for those who 
studied in Asia more than those who studied in the US and Europe. However， no enterprises found large differ-
ences between the two， interms of their capabilities and talent. 



































































2001 工藤、 2003;紺野、 2006)、中国やベトナム、韓
国などといったある特定の国の大学について論じたもの



















































































































































































































































































































飲米留学 実施済 予定なし 検討中
実施済 13 3 6 22 
予定なし 。 45 3 48 
才食言す仁和 。 4 13 17 















の採用は検討しているというところが 16社 (24.691 




























係数 標準誤差 t P-fI直 下限95% 上限95%
切片 0ー.62999 0.121822 命5.17136 1.61E-06 0ー.87233 伊 0.38764
X1痘1 1.649033 0.13903 11.86098 1.79E-19 1.372457 1.925608 
x1直2 時 0.19339 0.135038 -1.43215 0.155902 匂 0.46203 0.075239 
X1直3 -0.45545 0.158036 件2.88194 0.005044 命0.76983 -0.14107 











X1直1 1 0.243893 
X1痘2 0.243893 1 
X 値 3 0.168884 0ー.0075
X 1i直4 0.060508 -0.00669 






















288人、中途 94人)で、 l社 1年あたり 2.7人を採用し
ている計算だ。
これに対して、アジア留学経験者を採用したと問答し
た企業はわずか 19社、総採用人数は 3年間で 73人(新







X 1i直3 x 1，自 4 y 1@ 
0.168884 0.060508 0.768765 
-0.0075 国0.00669 0.107779 
1 伊0.37982 句0.02354
時0.37982 1 0.008058 




































f立 国名 企業数 割合(%) 佼 国名 企業数 割合(%)
1 アメリカ 30 43.48 1 中国 14 45.16 
2 イギリス 16 23.19 2 韓国 5 16.13 
3 オーストラリア 5 7.25 3 台湾 3 9.68 
4 フランス 4 5.80 4 香港 2 6.45 
5 カナダ 3 4.35 4 マレーシア 2 6.45 
6 ドイツ 3 4.35 6 シンガポール 1 3.23 
7 ニュージーランド O 0.00 6 ベトナム 1 3.23 
7 スペイン O 0.00 7 インド 。 0.00 
7 イタリア 。 0.00 7 タイ O 0.00 
その他 8 11.59 その他 3 9.68 
合計 69 100.00 合計 31 100.00 
表7-1 企業が評価する専攻分野(金回答企業)
欧米 アジア
専攻分野・学校形態 企業数 割合(%) 企業数 割合(%)
ビジネススクール 11 12.94 3 10.34 
ロースクール 2 2.35 1 3.45 
語学・通訳 11 12.94 6 20.69 
その他人文・社会科学 12 14.12 4 13.79 
IT/理工学系 14 16.47 3 10.34 
バイオ・化学・薬学系 6 7.06 1 3.45 
その他自然科学系 6 7.06 。 0.00 
特に気にしない 23 27.06 11 37.93 
合計 85 100.00 29 100.00 
表7-2 企業が評価する専攻分野(双方採用企業)
欧米 アジア
専攻分野・学校形態 企業数 割合(%) :lE業数 割合(%)
ピジネススクール 6 15.00 3 10.34 
ロースクール 2 5.00 1 3.45 
語学・通訳 6 15.00 6 20.69 
その他人文・社会科学 6 15.00 4 13.79 
IT/理工学系 4 10.00 3 10.34 
バイオ・化学-薬学系 2 5.00 3.45 
その他自然科学系 2 5.00 。 0.00 
特に気にしない 12 30.00 11 37.93 




















ビジネススクール 5 11.11 
ロ スクール O 0.00 
語学・通訳 5 11.11 
その他人文・社会科学 6 13.33 
IT/理工学系 10 22.22 
バイオ・化学・築学系 4 8.89 
その他自然科学系 4 8.89 
特に気にしない 11 24.44 












































第 1位 向上心・チャレンジ精神 差 7.67% 
第2位 語学など以外の一般的コミュニケ…ション能力
6.80 % 

























































号付 )1l'i位検定の数値表でパーセント点 (VN) は過誤率






































企業数 割合(%) 会業数 割合(96)
かなり上(5点) 2 3.45 O 0.00 
少し上(4点) 3 5.17 O 0.00 
間程度(3点) 49 84.48 45 93.75 
少し下(2点) 4 6.90 3 6.25 
かなり下(l点) O 0.00 O 0.00 














































































































1 アメリカ 2 イギ、リス 3 オーストラリア
4 カナダ 5 ニュージーランド 6 フランス






















































l 中国 2 台湾 3 香港 4 韓国
5 インド 6 タイ 7 ベトナム 8 マレーシア
































































5 4 3 2 1 0 
4ーより優秀 向じ 劣等→ わからない・比較不能
4.アジア(日本除く)留学やアジアの大学に対する課題や注文、現時点での評価や将来の見通し
などについて、ご意見を自由にお議き下さい。回答者の偲人的なご意見でも結構です。
( ) 
ありがとうごさ、、ました。
一 23
